





































silnie	hydrofobowy.	Często	 liście	z	 taką	specjalną	powłoką	 rosną	blisko	gruntu,	
gdzie	istnieje	duże	ryzyko	zabrudzenia	kurzem	czy	brudem.	Gdy	woda	spływa	po	
takich	 liściach,	w	dużym	stopniu	oczyszcza	je	pozostawiając	powierzchnię	 liścia	
suchą,	co	przeciwdziała	ich	psuciu	się.
W	przyrodzie	istnieją	rośliny,	których	liście	są	jeszcze	silniej	hydrofobowe	niż	
kapusta,	np.	lotos.	Obserwując	zachowanie	się	wody	na	powierzchniach	liści	lo-
tosu,	ludzie	odkryli	tzw.	efekt lotosu,	który	polega	na	samooczyszczaniu	się	po-
wierzchni	pod	wpływem	spływającej	wody.	Naśladując	ten	efekt,	ludzie	stworzyli	
specjalne	farby,	którymi	pokrywa	się	np.	szyby	samochodowe	lub	okienne,	dzięki	
czemu	wystarczy,	że	spadnie	na	nie	zwykły	deszcz,	by	powróciły	do	czystości.
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